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B r o j e k t b e r i c h t :  " B o l  i t i s i e r u n g  u n d  D e p o l  i- 
t i a s e r u n g  v o n  Wohl f a k r t s a n s p r u c k e n "  
Das Projekt  "Po l i t i s ie rung  und Depol i t ls ierung von Wohlfahrtsansprüchenl' beschä f t ig t  s i ch  vor 
dem Hintergrund der Diskussion um Unregierbarkeit und Leg i t im i tä tsk r i se  west l icher Demokratien 
m i t  den Einstellungen der Bevölkernug zu Ausbau bzw. Einschränkung des Wohlfahrtsstaates und 
deren möglichen po l i t i schen  Folgen bei  Veränderungen wohl fahrtsstaat l lcher Leistungen. Dies er- 
fo rder t  eine längsschni ttl iche Betrachtungswei se und d i e  Berücksichtigung bedeutsamer Vermi tt- 
lungsprozesse zwischen Staat, Intermediären Organisationen und Gruppen sowie dem einzelnen Bür- 
ger, dem I n  dem vorgestel l ten Projekt  theoret isch über einen heur is t ischen Mehrebenenansatz und 
methodisch primär über zwei unverbundene standardis ier te Querschnittsuntersuchungen und einem 
mehrwelllgen. qua l i ta t i ven  Panel Rechnung getragen wird. Im folgenden werden das theoretische 
und methodische Design im einzelnen sowie erste Ergebnisse darges te l l t .  
1 .  T h e o r e t i s c h e r  H i n t e r g r u n d  und  Z i e l s e t z u n g e n  
D i e  E n t w i c k l u n g  w e s t l i c h e r  D e m o k r a t i e n  z u  W o h l f a h r t s s t a a t e n  g i l t  a l s  w e s e n t -  
l i c h e  V o r a u s s e t z u n g  u n d  Rahmenbedingung f ü r  d a s  E n t s t e h e n  u n d  d i e  S t a b i l i t ä t  
e i n e s  umfassenden ,  hohen  s o z i a l e n  u n d  p o l i t i s c h e n  Konsensus  i n  d i e s e n  Län- 
d e r n .  A u f g r u n d  b e g r e n z t e r  s t a a t l i c h e r  R e s s o u r c e n  w i r d  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  
f ü r  d i e s e  E n t w i c k l u n g  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  A u s w e i t u n g  s t a a t l i c h e r  A u f g a b e n  u n d  
s e l b s t  d i e  A u f r e c h t e r h a l t u n g  d e s  b i s h e r i g e n  s t a a t l i c h e n  A u f g a b e n v o l u m e n s  
a l l e r d i n g s  v o n  W i s s e n s c h a f t ,  P o l i t i k  u n d  Massenmed ien  - s e i t  d e n  7 0 e r  J a h r e n  
v o r  a l  lern i n  der D i s k u s s i o n  um U n r e g i e r b a r k e i  t u n d  L e g i  t i m i  t ä t s k r i s e  (u.a. 
H e n n i s  e t  a l .  1977;  O f f e  1976)  - a l s  n i c h t  m ö g l i c h  b e u r t e i l t .  Wegen e i n e r  
p o s t u l i e r t e n  A b h ä n g i g k e i t  d e r  L e g i t i m i t ä t  d e m o k r a t i s c h e r  p o l i t i s c h e r  Sys teme 
v o n  i h r e r  w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  s c h e i n t  e i n e  Rücknahme 
s t a a t l i c h e r  A u f g a b e n  i n  p r i v a t e  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Z u s t ä n d i g k e i t  n i c h t  
m ö g l i c h .  V i e l m e h r  s e i  d u r c h  s t ä n d i g  s t e i g e n d e ,  s i c h  a u f  w e i t e r e  L e b e n s b e r e i -  
che ausdehnende u n d  i r r e v e r s i b l e  A n s p r ü c h e  d e r  B ü r g e r  a n  d e n  S t a a t  e i n e  
s t r u k t u r e l l e  L e g i t i m i t ä t s k r i s e  und I n s t a b i l i t ä t  d e s  p o l i t i s c h e n  S y s t e m s  v o r -  
p r o g r a m m i e r t .  
V o r  d i e s e m  H i n t e r g r u n d  hat  s i c h  d a s  P r o j e k t  d i e  U n t e r s u c h u n g  f o l g e n d e r  F r a -  
g e n  a l s  l a n g f r i s t i g e  Z i e l e  g e s e t z t :  
- Wie i s t  das globale und lebensbereichsspezif lsche Anspruchs-Erfül lungs-Niveau i n  der Bundes- 
republ 1 k? 
- Wie f l e x i b e l  oder s t a r r  s ind Ansprüche bei  ökonomischen und wohl fahrtsstaat l lchen Veränderun- 
gen? 
- Wie werden Ansprüche begründet? 
- I n  welchem Ausmaß w i rd  s taa t l  ichen I n s t i  tutionen, gesel l  schaf t l  ichen Gruppen und p r i va ten  
Kräf ten eine Zuständigkeit f ü r  d ie  Anspruchs-Erfüllung zugeschrieben? 
- Wie I s t  d l e  Beziehung mischen unterschied1 ichem Anspruchs-Erfül lungs-Grad und Verantwor- 
tungszuschreibung im Sinn von Verdienst und Schuld? 
- Welche bereichsspezif Ischen Pol i ti slerungen (Präferenzen f ü r  mehr Staatszuständigkei t a l s  
b i  sher) und Depol i ti sierungen (Präferenzen f ü r  weniger Staatszuständlgkei t a l s  b isher)  f inden 
s t a t t  und wie i s t  d i e  allgemeine Haltung gegenüber dem Umfang s taa t l i cher  Aufgaben? 
- Welches s ind d i e  Kr1 t e r i e n  f ü r  Veränderungen von Zuständigkel tspräferenzen? 
- I n  welchem Ausmaß t r i f f t  d i e  These der ausschließlichen Abhängigkeit p o l i t i s c h e r  L e g i t i m i t ä t  
von mater le l len Leistungen des Staates zu? 
- Und schl ie l i l lch:  Welche Konsequenzen fo lgen aus mangelnder Er fü l lung  von an den Staat gerlch- 
teten Ansprüchen f ü r  das Verhäl tn is  von mate r ie l l e r  Output-Legi t imi tät  und anderen Legi t lmi-  
tätsformen sowie - weiterführend - f ü r  d i e  Leg i t im i tä t  des po l i t i schen  Systems insgesamt? 
ZUMA 
Theore t i sche  Grundlage de r  Forschungsarbei t  i s t  e i n  Politisierungs-Depoliti- 
sierungs-Model 1 (P-D-Model 1 ) , das a l s  h e u r i s t i s c h e r  Mehrebenen-Ansatz den 
S t a a t  (Makro-Ebene), d i e  i n te rmed iä ren  Gruppen (Meso-Ebene) und d i e  Bürger 
(Mikro-Ebene) umfaßt (Abbi ldung 1). 
Abbi ldung 1: P o l i t i s i e r u n g s - D e p o l i t i s i e r u n g s - M o d e l l  
Makro Staat I 1 
Meso intermedidre Gruppen' , 
I 1  + + 
Mikro Bürger 
A l s  i n t e r p r e t a t i v e r  Rahmen d i e n t  das Model l  d e r  Abbi ldung des prozessualen, 
d.h. l ä n g s s c h n i t t l i c h e n  und a u f  d i e  I n t e r a k t i o n  zwischen Mikro-, Meso- und 
Makroebene abs te l l enden  Charakters  de r  Untersuchungsfragen. Bestrebungen z u r  
P o l i t i s i e r u n g  und z u r  D e p o l i t i s i e r u n g  können d i r e k t  vom Bürger  an den S t a a t  
g e r i c h t e t  werden bzw. umgekehrt vom S t a a t  an den Bürger. S i e  können aber 
ebenso - i n  be ide  Richtungen - von in te rmed iä ren  Gruppen ausgehen oder aber 
über  s i e  v e r m i t t e l t  - dabei mögl i che rwe ise  ve ränder t ,  g e f ö r d e r t  oder behin-  
d e r t  - werden. 
2 .  T h e o r e t i s c h e s  D e s i g n  
I n  Abbi ldung 2 s i n d  d i e  z e n t r a l e n  t h e o r e t i s c h e n  Konzepte und d i e  zwischen 
ihnen angenommenen Beziehungen d a r g e s t e l l t .  
Vor a l l e m  von g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Wertüberzeugungen w i r d  - neben einem Ein-  
f l u ß  o b j e k t i v e r  Lebenslagen, psycho log ischer  Merkmale und a l l geme ine r  p o l i -  
t i s c h e r  E i n s t e l l u n g e n  - e i n e  Prägung d e r  i n d i v i d u e l l e n  B i l dung ,  Entwick lung 
und Begründung von Ansprüchen sowie e i n e r  g e n e r a l i s i e r t e n  V o r s t e l l u n g  von 
e i n e r  angemessenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Au fgabenver te i l ung  und e i n e r  guten 
p o l i t i s c h e n  Ordnungsform e rwar te t .  D ie  E inb indung des Ind iv iduums i n  Bezugs- 
gruppen w i r d  a l s  w e i t e r e r  Bestimmungsgrund f ü r  d i e  Wahrnehmung und Bewertung 
des Ausmaßes von Anspruchs-Er fü l lungen und mögl ichen Verhaltenskonsequenzen 
b e i  mangelnder Anspruchs -Er fü l l ung  b e r ü c k s i c h t i g t .  
Neben e i n e r  Senkung des Anspruchs-Niveaus a l s  mög l i che r  Fo lge  mangelnder 
Anspruchs-Er fü l lung s i n d  b e i  Be ibeha l tung  des Anspruchs-Niveaus a l s  Verhal -  
tenskonsequenzen d i e  A r t i k u l a t i o n  von U n z u f r i e d e n h e i t  gegenüber dem An- 
spruchs-Adressaten oder d i e  Umadressierung des Anspruchs denkbar. Im F a l l  
wahrgenommener S t a a t s z u s t ä n d i g k e i t  kann s i c h  d i e s  i n  L e g i t i m i t ä t s v e r l u s t  
n iede rsch lagen  und i n  konven t ione l l em oder unkonven t ione l l em p o l i t i s c h e n  
Verha l ten  äußern. 
Abbildung 2: Z e n t r a l e  Konzeptblöcke und i h r e  Verknüpfung 
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I n w i e w e i t  d e r a r t i g e  i n  m a t e r i e l l e n  Anspruchsde f i z i t en  begründete L e g i t i m i -  
t ä t s v e r l u s t e  zu einem k r i s e n h a f t e n  Entzug p o l i t i s c h e r  Un te rs tü tzung  f ü r  das 
gesamte p o l i t i s c h e  System füh ren  können, best immt s i c h  nach dem Grad d e r  a u f  
d i e  p o l i t i s c h e  Ordnungsform und d i e  p o l i t i s c h e  Gemeinschaft s e l b s t  g e r i c h -  
t e t e n  Legi t imi tä tsüberzeugungen.  
3 .  M e t h o d i s c h e s  D e s i g n  
Das methodische Design des P r o j e k t s  be ruh t  a u f  einem Mul t imethodenansatz ,  
d e r  z u r  Abbi ldung d e r  d r e i  Untersuchungsebenen (s. P-D-Modell) sowohl quan- 
t i t a t i v e  a l s  auch q u a l i t a t i v e  Erhebungsverfahren m i t e i n b e z i e h t .  Bei  den qua- 
l i t a t i v e n  Ver fahren h a n d e l t  es s i c h  um Gruppendiskussionen, e i n  q u a l i t a t i v e s  
Panel und e i n e  E l i t e - S t u d i e  ( j e w e i l s  Le i t fadengespräche) ,  b e i  den q u a n t i t a -  
t i v e n  Ver fahren um zwei s t a n d a r d i s i e r t e  r e p r ä s e n t a t i v e  Q u e r s c h n i t t s u n t e r s u -  
chungen. M i t  den Gruppendiskussionen und d e r  E l i t e - S t u d i e  s o l l  d i e  Meso-Ebe- 
ne, m i t  dem q u a l i t a t i v e n  Panel und den s t a n d a r d i s i e r t e n  Q u e r s c h n i t t s u n t e r -  
suchungen d i e  Mikroebene de r  Bürger  a b g e b i l d e t  werden. D i e  Entscheidung f ü r  
qua1 i t a t i v e  Ver fahren be ruh te  zum e inen a u f  de r  Überlegung, daß i n  d e r  For- 
schung wenig Kenn tn i s  darüber  bes teh t ,  i n  welcher  Weise d i e  z e n t r a l e n  Kon- 
zep te  d e r  F r a g e s t e l l u n g  beim Bürger  v e r k n ü p f t  s ind.  Außerdem sch ien  wegen 
des hohen Abs t rak t i onsg rades  de r  Konzepte und d e r  D i s t a n z  v i e l e r  Bürger  zu 
p o l i t i s c h e n  Themen d e r  Zugang über ( a u f  Tonkasset ten aufgenommene) L e i t f a -  
dengespräche, welche d i e  A r t i k u l a t i o n  i n  d e r  eigenen gewohnten Sprechweise 
er lauben,  e i n  angemessener Weg, um den v i e l f a c h  i n  bezug a u f  s t a n d a r d i s i e r t e  
Meßverfahren bek lag ten  Problemen von Erhebungsar te fakten zu begegnen. 
Fü r  d i e  Vorbe re i tung  d e r  e inze lnen  S tud ien  übernahm ZUMA Bera tungs funk t i on  
(Konzept ion,  P r e t e s t s ) ,  während GFM-GETAS d i e  Durchführung d e r  Haupts tud ien 
oblag. 
Im fo lgenden werden nun d i e  e inze lnen  S tud ien  nach i h r e r  s p e z i f i s c h e n  Kon- 
z e p t i o n  s k i z z i e r t .  
3 . 1  G r u p p e n d i s k u s s i o n e n  
Entsprechend dem fo rschungs le i tenden  P-D-Modell komnt Gruppen a l s  Akteuren 
d e r  Meso-Ebene im Prozeß de r  B i l d u n g  und Veränderung von Ansprüchen sowie 
d e r  Zuschreibung von Z u s t ä n d i g k e i t  f ü r  i h r e  E r f ü l l u n g  über  gruppenbezogene 
O r i e n t i e r u n g s -  und Verg le ichsprozesse e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  zu. M i t  den Grup- 
pendiskuss ionen s o l l e n  Gruppenmeinungen beschr ieben und v e r g l i c h e n  werden 
sowie d i e  Verbindung zwischen i n d i v i d u e l l e n  E i n s t e l l u n g e n  und dem E i n f l u ß  
dominanter  Gruppenmeinungen un te rsuch t  werden. Angesichts  d e r  V i e l z a h l  mög- 
l i c h e r  i n t e r m e d i ä r e r  Akteure und i h r e r  R o l l e n  i n  P-D-Prozessen war f ü r  d i e  
Durchführung d e r  zunächst geplanten 10 Diskuss ionen e i n e  Eingrenzung a u f  
best immte Gruppen notwendig. Um r e l e v a n t e  Gruppenor ient ierungen zu erheben, 
kamen n u r  n a t ü r l i c h e ,  schon bestehende I n t e r a k t i o n s g r u p p e n  i n  Be t rach t .  I h r e  
ZUMA 
Auswahl e rw ies  s i c h  im  H i n b l i c k  a u f  i h r e  unbekannte Grundgesarntheit  sowie 
au fg rund  von Abgrenzungsproblemen a l l e r d i n g s  schon t h e o r e t i s c h  a l s  außeror- 
d e n t l i c h  schw ie r ig .  B e r ü c k s i c h t i g t  wurden s c h l i e ß l i c h  so l che  Gruppen, von 
denen t h e o r e t i s c h  hohe bzw. n i e d r i g e  Ansprüche gegenüber dem S t a a t  e r w a r t e t  
werden konnten ( z u r  konk re ten  Auswahl v g l .  Westle 1983). 
Durchge füh r t  werden d i e  m i t  Videokameras aufgezeichneten Gespräche vorwie-  
gend von den M i t a r b e i t e r i n n e n  des P r o j e k t s .  Zur S t r u k t u r i e r u n g  d i e n t  e i n  
Le i t f aden .  Demographische Merkmale, I n fo rma t ionen  über  d i e  I n t e r a k t i o n s g r u p -  
pe sowie B e u r t e i l u n g  des Gesprächsver laufs  und i n h a l t l i c h e  Fragen werden 
nach Abschluß d e r  D iskuss ion  i n  s t a n d a r d i s i e r t e n  E i n z e l i n t e r v i e w s  erhoben. 
Dadurch b e s t e h t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  v e r s c h r i f t e t e n  Texte m i t  den s tandar-  
d i s i e r t  erhobenen Daten zu verschränken, wodurch e i n  umfassender Analyserah- 
men ve r fügbar  i s t .  
3 . 2  Q u a l  i t a t  i v e s  P a n e l  
M i t  einem v i e r w e l l i g e n  q u a l i t a t i v e n  Panel s o l l e n  In fo rma t ionen  über  d i e  i n -  
d i v i d u e l l e  S t a b i l i t ä t  bzw. Veränderung z e n t r a l e r  Or ien t i e rungen  gegenüber 
den z e n t r a l e n  Untersuchungsthemen und deren Bestimmungsgründe e r f a ß t  werden. 
Das S t i chp robendes ign  s i e h t  e i n e  nach sechs Berufsgruppen und d r e i  Gebur ts-  
jahrgangskohor ten g e s c h i c h t e t e  Zufa l lsauswahl  v o r  ( s iehe  T a b e l l e  I ) ,  wobei 
i n  d i e  e r s t e  Wel le  n u r  v o l l z e i t - e r w e r b s t ä t i g e  Personen einbezogen wurden. 
Über den Kohor tenansatz  s o l l  de r  K o n t e x t e f f e k t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  S o z i a l i s a -  
t ionsbedingungen ( "K r iegsgenera t i on " ,  l lAufbaugenerat ion" ,  "Aufbruchgenera- 
t i o n " )  b e r ü c k s i c h t i g t  werden. Durch d i e  b e r u f s s p e z i f i s c h e  Au fg l i ede rung  i n -  
ne rha lb  de r  Kohor ten s o l l e n  m ö g l i c h s t  u n t e r s c h i e d l i c h e  Auffassungen zum 
W o h l f a h r t s s t a a t  i n  i h r e n  d i f f e r e n z i e r t e n  Begründungszusammenhängen e r f a ß t  
werden. E r w e r b s t ä t i g k e i t  begründet  s i c h  aus de r  M ö g l i c h k e i t  sowohl zu Orga- 
n i s a t i o n s -  a l s  auch S a n k t i o n s f ä h i g k e i t .  
D ie  Rek ru t i e rung  de r  Befragungspersonen e r f o l g t e  i n n e r h a l b  von ungefähr  v i e r  
Wochen i n  9 Gemeinden de r  Bundesrepubl ik ,  d i e  nach Or tsgröße (groß, m i t t e l ,  
k l e i n )  und Region (Nord, M i t t e ,  Süd) un te rsch ieden  waren. S i e  wurde t e l e f o -  
n i s c h  von s tuden t i schen  P r o j e k t r n i t a r b e i t e r n  i n  Mannheim vorgenommen. Adres- 
s e n l i s t e n  von den Einwohnermeldeämtern de r  j e w e i l i g e n  Gemeinden m i t  den An- 
gaben d e r  d r e i  Gebur ts jahrgangskohor ten b i l d e t e n  das Bearbe i tungsmate r ia l .  
Tabe1 l e  1 g i b t  i n  Klammern d i e  a l s  Übersetzung d e r  Panelmor ta l  i t ä t  ange- 
s t r e b t e n  Fa1 l z a h l  en ( "So l  1-Größen") f ü r  d i e  e r s t e  Wel le  wieder .  D ie  Zahlen 
ohne K l a m e r n  e n t h a l t e n  d i e  r e a l i s i e r t e n  I n t e r v i e w s  de r  e r s t e n  Welle. I n  de r  
v i e r t e n  und l e t z t e n  Wel le  werden 10 B e f r a g t e  p r o  Gruppierung, a l s o  insgesamt 
180 F ä l l e  anges t reb t .  
Das gewähl te  S t i chp robenver fah ren  h a t  s i c h  unserer  A n s i c h t  nach bewährt.  Fü r  
D e t a i l i n f o r m a t i o n e n  w i r d  a u f  den h i e r z u  vo r l i egenden  B e r i c h t  von MaagIRol- 
l e r1Wes t le  (1987) verwiesen. 
Tabe1 l e  1  : Verwendbare I n t e r v i e w s  : Gesamt (Gebur tskohor te  X Beru f  sgruppe) 
Q u e l l e :  Q u a l i t a t i v e s  Panel,  1. Wel le  1985186 
Geburts- Geburts- Geburts- 
kohor te  kohor te  k o h o r t e  
1922- 1927 1937- 1942 1952- 1957 
Selbständige:  
Handel IHandwerkIGewerbe 15 (13)  15 (13 )  15 (15 )  
Selbständige:  
F r e i e  Berufe - 7 ( 2 )  - 14 (13 )  - 10 (15 )  
Gesamt 22 (26 )  29 (26 )  25 (30)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Facharbe i te r  m i t  
Gewerkschaft 9  (13)  12 (13 )  13 (15)  
Facharbe i te r  ohne 
Gewerkschaft - 7 (13)  10 (13 )  
- - 13 (15)  
Gesamt 16 (26 )  22 (26 )  26 (30)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n g e s t e l l t e  14 (13 )  16 (13 )  15 (15)  
Beamte 15 (13 )  
-
15 ( 2 )  16 (15)  
Gesamt 29 (26 )  31 (26 )  31 (30)  
GESAMTIKohorte 67 (78 )  82 (78 )  82 (90 )  
GESAMT1 
Berufsgruppe 
45 (41 )  
31 (41 )  
-
76 (82 )  
34 (41 )  
- 30 (41 )  
64 (82 )  
45 (41 )  
- 46 (41 )  
91 (82 )  
231 (246)  
D i e  z e i t l i c h e  Planung des Panels e r s t r e c k t  s i c h  über  v i e r  Jahre. 1985186 
wurde d i e  e r s t e  Welle, 1987 d i e  z w e i t e  Wel le  m i t  e i n e r  M o r t a l i t ä t  von 6 % 
du rchge füh r t .  I n  den Jahren 1988 und 1989 i s t  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e r  d r i t t e n  
bzw. v i e r t e n  Wel le  vorgesehen. A l s  Ins t rumen te  werden verwendet: e i n  Ge- 
s p r ä c h s l e i t f a d e n ,  d e r  i n  a l l geme ine r  Form auch s t a n d a r d i s i e r t e  Angaben en t -  
h ä l t ,  e i n  s t a n d a r d i s i e r t e r  Fragebogen z u r  Erhebung von s t a t i s t i s c h e n  Angaben 
und z u s ä t z l i c h  a l s  "Drop-Offu e i n  s t a n d a r d i s i e r t e r  Fragebogen zum Selbstaus-  
f ü l l e n  zwecks Ergänzung und V e r g l e i c h  m i t  dem Lei t fadengespräch.  I n  d e r  e r -  
s ten  und v i e r t e n  Wel le  wurden bzw. werden a l l e  d r e i  I ns t rumen te  e i n g e s e t z t ,  
i n  d e r  zwe i ten  und d r i t t e n  Wel le  w i r d  dagegen n u r  e i n e  s c h r i f t l i c h e  Be f ra -  
gung du rchge füh r t .  Neben den Verschränkungsmöglichkeiten d e r  versch iedenen 
T e i l d a t e n s ä t z e  des q u a l i t a t i v e n  Panels können z u s ä t z l i c h  noch Bezüge z u r  
Querschn i t t sun te rsuchung  h e r g e s t e l l t  werden, da d i e  Fragen im "Drop-Offm- 
Fragebogen des Panels weitgehend dem Format d e r  Fragen i n  d e r  Q u e r s c h n i t t s -  
untersuchung entsprechen. 
3 . 3  E l i t e - S t u d i e  
D i e  E l i t e - S t u d i e  s t e l l t  a u f  I n s t i t u t i o n e n  und Organ isa t i onen  ab, d i e  m i t  d e r  
P roduk t ion  von Entscheidungen im B e r e i c h  de r  i n d i v i d u e l l e n  Woh l fah r t  b e f a ß t  
s ind.  1989 s o l l e n  30 "Produzenten" und " V e r m i t t l e r "  von Woh l fah r t sen tsche i -  
dungen b e i  p o l i t i s c h e n  I n s t i t u t i o n e n ,  Gewerkschaften und Arbei tgeberverbän-  
den sowie aus dem Bere i ch  d e r  Massenkommunikation b e f r a g t  werden. Bei  l e t z -  
t e r e n  i s t  insbesondere an Redakteure m i t  den Schwerpunkten S o z i a l -  und Ge- 
s e l l s c h a f t s p o l i t i k  i n  FunklFernsehen und über reg iona len  Tageszeitungen ge- 
dacht. 
3 . 4  R e p r ä s e n t a t i v e  Q u e r s c h n i t t s u n t e r s u c h u n g e n  
Z i e l e  d e r  im  Win te r  1985186 du rchge füh r ten  e r s t e n  r e p r ä s e n t a t i v e n  Befragung 
d e r  w a h l b e r e c h t i g t e n  Bevölkerung waren 1. d i e  Erhebung von Angaben über  a l l e  
t h e o r e t i s c h  z e n t r a l e n  Konzepte sowie i h r e r  Determinanten und 2. d i e  Bestim- 
mung d e r  zwischen ihnen bestehenden Beziehungsst rukturen.  Da zum großen T e i l  
Neuentwicklungen von Erhebungsinstrumenten e r f o r d e r l i c h  gewesen waren 
(Maag/Rol ler lWest le  1986), f and  dami t  p r a k t i s c h  e i n e  llNullmessung'l d e r  r e l e -  
vanten I n d i k a t o r e n  s t a t t .  Fü r  das Jah r  1989 i s t  d i e  Durchführung d e r  zwe i ten  
S t u d i e  gep lan t ,  d i e  im  wesen t l i chen  d e r  Fo r t sch re ibung  d e r  erhobenen I n d i k a -  
t o r e n  d ienen  s o l l ,  um so Aussagen über Entwick lungen bzw. Veränderungen 
t r e f f e n  zu können. 
4 .  E r s t e  E r g e b n i s s e  
An d i e s e r  S t e l l e  s o l l e n  e r s t e  Ergebnisse zu den Ansprüchen und den Zustän- 
d igke i t szusch re ibungen  f ü r  d i e  E r f ü l l u n g  von Ansprüchen b e r i c h t e t  werden. 
Dabei werden sowohl Befunde aus d e r  r e p r ä s e n t a t i v e n  Querschni t tsuntersuchung 
a l s  auch aus dem q u a l i t a t i v e n  Panel b e r ü c k s i c h t i g t .  
ZUMA 
Zur Untersuchung der These von der  Anspruchs in f la t ion  und i h r e r  vermuteten 
soz ia len  und p o l i t i s c h e n  Folgen (wie bspw. L e g i t i m i t ä t s k r i s e )  waren Ansprü- 
che so zu konzeptual is ieren,  daß s i e  d iese p o s t u l i e r t e n  Folgen auch haben 
können. A ls  e ine  z e n t r a l e  Bedingung d a f ü r  g i  1 t, da8 Ansprüche subjekt iv-nor-  
mat ive Q u a l i t ä t e n  besi tzen;  s i e  werden deshalb d e f i n i e r t  a l s  Vorste l lungen 
über das, was einem gerechterweise zusteht. Da d i e  Auswirkungen von An- 
spruchs-Erfül lungs-Unterschieden untersucht  werden so l len ,  wurde konkret  
danach ge f rag t ,  ob bzw. w i e v i e l  d i e  Befragten, bezogen au f  i h r  gegenwärtiges 
Leben, insgesamt und h i n s i c h t l i c h  spez i f i scher  Lebensbereiche "mehr oder 
weniger haben, a l s  ihnen e i g e n t l i c h  gerechterweise zusteht ,  oder ob s i e  das 
haben, was ihnen gerechterweise zustehtn.  Die Skala r e i c h t  von +5 ("mehr 
a l s M )  b i s  -5 ("weniger a l s " ) ;  0 bezeichnet den F a l l  der  Deckung von Anspruch 
m i t  Anspruchserfü l lung ("man h a t  das, was einem gerechterweise zusteht1').  
M i t  den Skalenpunkten +5 b i s  +1 bzw. -5 b i s  -1 kann das Ausmaß an P r i v i l e -  
g ierung bzw. Depr iva t ion  abges tu f t  werden. Bei der  Auswahl s p e z i f i s c h e r  Le- 
bensbereiche f ü r  d i e  s t a n d a r d i s i e r t e  Querschni t tsuntersuchung waren mehrere 
K r i t e r i e n  maßgebl i ch :  
a) f ü r  das subjektive Wohlbefinden zentrale Lebensbereiche (z.B. Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
Betreuung und H i l f e  im F a l l  der Bedürft igkeit  wie z.B. im A l te r ,  bei Krankheit usw.). 
b)  Aufgaben. d ie  f ü r  d i e  Akzeptanz des ins t i tu t ione l len  Kerns des Wohlfahrtsstaates von hoher 
Bedeutung sind (sozial staat l  iche Leistungen wie bspw. f inanziel l e  Absicherung im Alter;  sie- 
he dazu Roll er/Westl e 1987). 
C)  Annahmen zur Wahrscheinlichkeit l angf r is t iger  Veränderungswünsche der Zuständigkeit (2.B. 
aus der Privatisierungsdiskussion dte Massenmedien) und 
d) f ü r  d i e  Legi tim1 t ä t  des demokratischen Staates wesentl lche Aufgaben auch primär nicht-mate- 
r i e l l e r  Ar t  (2.B. Friedenssicherung, Schutz vor Verbrechen). 
Für d i e  abgefragten 14 Bereiche w e i s t  d i e  repräsen ta t i ve  Querschni t tsunter-  
suchunq im Durchschn i t t  29% der Befragten aus, d i e  Depr ivat ionen äußern, 
e b e n f a l l s  29% der  Befragten äußern Pr iv i leg ie rungen;  b e i  knapp über 40X dek- 
ken s i c h  Anspruch und Anspruchserfül lung. D ie  Var ia t ionen  zwischen den ein-  
zelnen Bereichen s i n d  aber erhebl ich.  Das m i t  Abstand höchste Ausmaß an De- 
p r i v a t i o n  1 i e g t  im Bereich des Umweltschutzes (55%) vor; mehr a l s  e i n  D r l t -  
t e l  der  Befragten äußert  außerdem Depr ivat ionen i n  den Bereichen Angebot an 
Arbe i tsp lä tzen  (45%), Friedenssicherung (41%), f i n a n z i e l  1 e Absicherung f ü r  
den F a l l  der  A r b e i t s l o s i g k e i t  (39%) und Schutz vor  Verbrechen (36%). Umge- 
k e h r t  nennt mehr a l s  e i n  D r i t t e l  der  Befragten P r i v i l e g i e r u n g e n  be i  der  me- 
d i z i n i s c h e n  Versorgung (42%), dem Informationsangebot von Rundfunk und Fern- 
sehen (41%) und b e i  der  Versorgung m i t  z.B. Strom, Mü l lab fuhr  usw. (39%). 
D ie  Globaleinschätzung (gegenwärtiges Leben insgesamt) weicht  m i t  49% An- 
spruchserfü l lung,  24% P r i v i l e g i e r u n g  und 27% Depr iva t ion  kaum vom Durch- 
s c h n i t t  a l  1 e r  Tei 1 bereiche ab. 
Im Unterschied zu den Prognosen der  Unreg ie rbarke i tsd iskuss ion  l i e g t  damit 
gegenwärtig b e i  den Bürgern der  Bundesrepublik i n  den ausgewählten Lebens- 
bereichen k e i n  umfassendes Anspruchs-Erfü l lungs-Def iz i t  vor. Es können - im 
Gegentei l  - sogar i n  erheblichem Umfang Über-Erfül lungen nachgewiesen wer- 
den. N a t ü r l i c h  i s t  e i n e  angemessene I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e r  Befunde ohne 
l ä n g s s c h n i t t l i c h e  Verankerung schw ie r ig .  Das Schwergewicht d ieses  T e i l s  de r  
Untersuchungen w i r d  - b i s  R e p l i k a t i o n e n  v o r l i e g e n  - i n  d e r  Analyse de r  i n -  
t e r n e n  S t r u k t u r  d e r  Daten und i h r e n  Determinanten (w ie  bspw. Wertüberzeugun- 
gen) l i e g e n .  
B i s  zum V o r l i e g e n  de r  geplanten zwe i ten  Querschn i t t sun te rsuchung  können a l s  
e r s t e  Hinweise a u f  d i e  F l e x i b i l i t ä t  von Ansprüchen d i e  Analysen i h r e r  Be- 
g ründungspr inz ip ien  aus den Lei t fadengesprächen des Panels verwendet werden. 
Fü r  j ede  von den Be f rag ten  geäußerte Anspruchs-Über- /Unter- /Er fü l lung s o l l -  
t e n  d i e s e  begründen, warum s i e  im entsprechenden Bere i ch  mehr oder  weniger  
haben bzw. das haben, was ihnen zus teh t .  
Wie d i e  i n  d e r  T a b e l l e  2 ausgewiesenen Daten des q u a l i t a t i v e n  Panels be le -  
gen, wurde m i t  Abstand am h ä u f i g s t e n  das L e i s t u n g s p r i n z i p  a l s  Anspruchsbe- 
gründung genannt (69% a l l e r  Nennungen). Das g i l t  m i t  ge r ingen  Schwankungen 
f ü r  a l l e  im Panel un te rsuch ten  Berufsgruppen. E ine D i f f e r e n z i e r u n g  nach de r  
Kohor tenzugehör igke i t  z e i g t  f ü r  d i e  j üngs te  Kohor te  (1952-57) erwartungsge- 
mäß e inen  ge r inge ren  A n t e i l  an Nennungen des L e i s t u n g s p r i n z i p s  b e i  einem 
g l e i c h z e i t i g  etwas höheren A n t e i l  an Nennungen des G l e i c h h e i t s p r i n z i p s .  E ine 
I n t e r p r e t a t i o n  des E f f e k t s ,  ob Kohorten- oder Lebenszyk luse f fek t ,  muß o f -  
f enb le iben .  Das Wesen des L e i s t u n g s p r i n z i p s  b e s t e h t  d a r i n ,  daß d e r  Anspruch 
an e inen  i n d i v i d u e l l  zu l e i s t e n d e n  B e i t r a g  gebunden i s t ,  während im Un te r -  
sch ied  dazu bspw. beim G le i chhe i  t s p r i  n z i p  jedem, unabhängig von einem e ige -  
nen B e i t r a g ,  dasselbe zus teh t .  H i n s i c h t l i c h  de r  F l e x i b i l i t ä t  von Ansprüchen 
kann d ieses  Ergebnis  so i n t e r p r e t i e r t  werden, daß e i n e  v ö l l i g e  Verse lbstän-  
d igung von Ansprüchen n i c h t  zu e rwar ten  i s t ,  solange d i e  e igene L e i s t u n g  a l s  
Begründung f ü r  Ansprüche domin ie r t .  
Dieses Ergebnis  i s t  b i s l a n g  noch i n  z w e i e r l e i  H i n s i c h t  zu r e l a t i v i e r e n :  Die 
S t i chp robe  des q u a l i t a t i v e n  Panels umfaßt n u r  V o l l z e i t - E r w e r b s t ä t i g e ,  f ü r  
d i e  das L e i s t u n g s p r i n z i p  i n  besonderem Maß Gel tung b e s i t z t ;  außerdem haben 
d iese  Be f rag ten  am h ä u f i g s t e n  Aspekte aus dem Bere i ch  A r b e i t I B e r u f  genannt. 
Es b l e i b t  dami t  o f f e n ,  i n w i e w e i t  von N i c h t -  oder  aber  auch Te i l ze i t -E rwerbs -  
t ä t i g e n  das L e i s t u n g s p r i n z i p  a l s  Begründung f ü r  Ansprüche verwendet w i r d  und 
w ie  u n i v e r s e l l  - über den Bere i ch  A r b e i t I B e r u f  h inaus - das L e i s t u n g s p r i n z i p  
a l s  Begründung f ü r  Ansprüche Anwendung f i n d e t .  D i e  Analysen d e r  Gruppendis 
kuss ionen konnten d i e  Dominanz des L e i s t u n g s p r i n z i p s  f ü r  e i n e  Gruppe von 
Hausfrauen b e r e i t s  bes tä t i gen .  
Anspruchs-Er fü l lungs-Untersch iede können n u r  dann Konsequenzen f ü r  p o l i t i -  
sche E i n s t e l l u n g e n  und p o l i t i s c h e s  Verha l ten  haben, wenn a l s  i n t e r v e n i e r e n d e  
V a r i a b l e  d iese  Ansprüche an den S t a a t  bzw. an dessen I n s t i t u t i o n e n  und Ak- 
t e u r e  a d r e s s i e r t  werden. Die e r s t e  dabei  i n t e r e s s i e r e n d e  Frage i s t ,  i n  wel -  
Tabelle 2: Gerechtigkeitsprinzipien zur Begründung von ~ns~rüchen') 
Geburtskohorten B E R U F S G R U P P E N  
1922- 1937- 1952- Handel, Freie Facharbei- Facharbei- Ange- Beamte alle 
1927 1942 1957 Handwerk, Berufe ter mit ter ohne stellte Nennungen 
Gerechtigkeits- Gewerbe Gewerk- Gewerk- 
prinzipien schaft schaft 
% % % % % % % % % % 
Leistungsprinzip 
StatusIRol lel 
Erfahrung 
Gleichheitsprinzip 
Selbstbestimmung 
Sonstige moralische 
Prinzipien (2.B. 
Al lgemeinwohl ) 
Sonstiges (Zufall, 
Glück) 
Summe % 
Basis abs. 
1 )  Einheit der Analyse sind Nennungen, nicht Befragte. 
Quelle: Qualitatives Panel, 1. Welle 1985186 
chem Ausmaß d e r  S t a a t  f ü r  d i e  E r f ü l l u n g  b e r e i c h s s p e z i f i s c h e r  Ansprüche f ü r  
zus tänd ig  geha l ten  w i r d ;  t r i f f t  d i e  i n  de r  Unreg ie rbarke i t sd iskuss ion  f o r -  
m u l i e r t e  These e i n e r  ausgeprägten wahrgenommenen A l l v e r a n t w o r t l i c h k e i t  des 
S taa tes  und e i n e r  n u r  a l s  g e r i n g  wahrgenommenen Prob lemlösungs fäh igke i t  de r  
Bürger  und d e r  G e s e l l s c h a f t  zu? Zur  Untersuchung d i e s e r  Frage w i r d  i n  de r  
r e p r ä s e n t a t i v e n  Querschn i t t sun te rsuchung  f ü r  jeden d e r  b e r e i t s  angesproche- 
nen Bere i che  e r m i t t e l t ,  welcher  d e r  fo lgenden sechs Adressaten: Regierung1 
Verwal tung (Makroebene), In teressengruppenlSel  b s t h i  1  fegruppen (Mesoebene), 
M a r k t w i r t s c h a f t l j e d e r  Bürger  (Mikroebene) f ü r  d i e  j e w e i l i g e  Aufgabe zustän-  
d i g  i s t .  Maximal zwei Nennungen p r o  Aufgabe waren zugelassen ( T a b e l l e  3). 
Im  D u r c h s c h n i t t  nennen 63% d e r  Be f rag ten  a u s s c h l i e ß l i c h  s t a a t l i c h e  Adressa- 
t e n  bzw. Adressaten d e r  Makroebene. Auch hie+ v a r i i e r t  d i e  Nennungshäufig- 
k e i t  wiederum m i t  dem Lebensbereich. I n  a u s s c h l i e ß l i c h e r  S t a a t s z u s t ä n d i g k e i t  
werden von über  d r e i  V i e r t e l  d e r  Be f rag ten  d e r  Schutz  v o r  Verbrechen, d i e  
Fr iedenss icherung,  d i e  f i n a n z i e l l e  Absicherung im F a l l  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t ,  
d i e  Versorgung m i t  z.B. Strom und d i e  Versorgung m i t  ö f f e n t l i c h e n  Verkehrs- 
m i t t e l n  genannt. Von zwei D r i t t e l n  d e r  Be f rag ten  w i r d  außerdem noch d i e  f i -  
n a n z i e l l e  Absicherung im A l t e r  und d i e  med iz in i sche  Versorgung ausschl ieß-  
l i c h  i n  s t a a t l i c h e r  Z u s t ä n d i g k e i t  gesehen. Sieben de r  d re i zehn  vorgegebenen 
Aufgaben werden a l s o  von mindestens zwei D r i t t e l n  de r  Be f rag ten  i n  a l l e i n i -  
g e r  S t a a t s z u s t ä n d i g k e i t  gesehen. Am un te ren  Ende, m i t  weniger  a l s  d e r  H ä l f t e  
d e r  Be f rag ten ,  stehen nu r  noch d i e  be iden A r b e i t s p l a t z - I t e m s  S i c h e r h e i t  des 
A r b e i t s p l a t z e s  und Angebot an A r b e i t s p l ä t z e n .  D ie  z w e i t h ä u f i g s t e  Form de r  
Zus tänd igke i t szusch re ibung  e r f o l g t  m i t  im D u r c h s c h n i t t  24% d e r  Be f rag ten  an 
e inen  Adressaten d e r  Makroebene und e inen  Adressaten d e r  Meso- oder Mikro-  
ebene. D i e  e i n z i g e  Ausnahme b i l d e t  h i e r  das Angebot an A r b e i t s p l ä t z e n ,  b e i  
dem d i e  M ischka tegor ie  S t a a t  und n i c h t - s t a a t l i c h e  Adressaten m i t  35% höher 
b e s e t z t  i s t  a l s  a u s s c h l i e ß l i c h  s t a a t l i c h e  Adressaten m i t  24%. 
Auf  den e r s t e n  B l i c k  s c h e i n t  das Ergebnis  - im D u r c h s c h n i t t  63% a l l e i n i g e  
S t a a t s z u s t ä n d i g k e i t  f ü r  d i e  ausgewählten Aufgaben - d i e  These d e r  wahrgenom- 
menen A l l v e r a n t w o r t l i c h k e i t  des S taa tes  zu bes tä t i gen .  E ine  genauere Be- 
t r a c h t u n g  d e r  V e r t e i l u n g  p r o  Bere i ch  l i e f e r t  jedoch e i n  d i f f e r e n z i e r t e r e s  
B i l d .  Danach w i r d  hohe a l l e i n i g e  S t a a t s z u s t ä n d i g k e i t  v o r  a l l e m  i n  den Be- 
r e i c h e n  wahrgenormen, d i e  r e a l  auch i n  hohem Ausmaß s t a a t l i c h e  Aufgaben 
s ind ,  so d i e  i n n e r e  und äußere S i c h e r h e i t  (Aufgaben 1, 2 ) ,  d i e  k lass i schen  
w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n  Aufgaben im Bere i ch  d e r  s o z i a l e n  Sicherung (3, 6)  so- 
w i e  ö f f e n t l  i c h e  Güter  und D i e n s t l e i s t u n g e n  (4, 5).  D i e  wahrgenommene S taa ts -  
z u s t ä n d i g k e i t  s i n k t  und d i e  Z u s t ä n d i g k e i t  n i c h t - s t a a t l i c h e r  Adressaten de r  
Meso- und Mikroebene nimmt i n  dem Maße zu, i n  dem n i c h t - s t a a t l i c h e  Akteure 
auch r e a l  f ü r  d i e  Aufgaben zus tänd ig  s ind ,  so bspw. im F a l l  d e r  Massenmedien 
und dem Angebot an bzw. de r  S icherung de r  A r b e i t s p l ä t z e  (s. dazu auch Rol -  
l e r / W e s t l e  1987). E i n  w e i t e r e s  I n d i z  f ü r  d i e  D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g k e i t  de r  
Bürger ,  welche das e in fache  und schematische B i l d  d e r  Unreg ie rba rke i t s theo -  
Tabe1 le 3: Gegenwärtig wahrgenommene Zuständigkeiten pro Bereich ( in % )  
Staat und N 
Staat Nicht-Staat Nicht-Staat (=100%) 
(1)  Schutz vor Verbrechen 
(2) Sicherung des Friedens 
(3) Finanzielle Absicherung für den Fall 
der Arbeitslosigkeit 
(4) Versorgung mit z.B. Strom, Müllabfuhr, 
Postzustellung 
(5) Versorgung mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln 
(6) Finanzielle Absicherung für das Alter 
(7) Medizinische Versorgung 
(8) Informationsangebot von Rundfunk und 
Fernsehen 
(9) Umweltschutz 
(10) Möglichkeiten der Betreuung und Hilfe 
im Fall der Bedürftigkeit 
(11) Angebot an kulturellen Einrichtungen 
(12) Sicherheit der Arbeitsplätze 
(13) Angebot an Arbeitsplätzen 
Quel le: Repräsentative Querschni t tsuntersuchung 1985/86 
ZUMA 
r e t i k e r  i n  Frage s t e l l t ,  i s t  de r  hohe A n t e i l  de r  M ischka tegor ie  S taa tJN ich t -  
S t a a t ,  d i e  e i n e  St reuung d e r  Z u s t ä n d i g k e i t  bzw. gemeinsame Z u s t ä n d i g k e i t  
wahrnimmt und a l s  Ausgewogenhei t i n t e r p r e t i e r t  werden kann. 
E ine w e i t e r e  z e n t r a l e  Frage i n  diesem Zusammenhang b e t r i f f t  Veränderungen i n  
den Zuständigkei tszuschre ibungen.  D ie  These von de r  A n s p r u c h s i n f l a t i o n  be- 
haup te t  neben e i n e r  Erhöhung de r  Ansprüche v o r  a l l e m  im F a l l  de r  D e p r i v a t i o n  
e i n e  Ausweitung d e r  Z u s t ä n d i g k e i t  an den Staat .  Da d i e  Untersuchung d i e s e r  
Frage Längsschn i t t da ten  e r f o r d e r t ,  d i e  b i s l a n g  n i c h t  v o r l i e g e n ,  werden 
s t a t t d e s s e n  v o r e r s t  d i e  Veränderungspräferenzen de r  Be f rag ten  h i n s i c h t l  i c h  
de r  b e r e i c h s s p e z i f i s c h e n  Zuständigkeitszuweisungen e r f r a g t .  Z u s ä t z l i c h  z u r  
Frage nach den gegenwärt ig  wahrgenommenen Zuständigen werden d i e  Be f rag ten  
gebeten, p r o  Lebensbereich d i e j e n i g e n  Adressaten zu nennen (wiederum maximal 
zwe i ) ,  d i e  f ü r  d i e  j e w e i l i g e  Aufgabe zus tänd ig  s e i n  s o l l e n .  
I m  D u r c h s c h n i t t  sprechen s i c h  knapp 80% der  Be f rag ten  f ü r  d i e  Be ibeha l tung  
des von ihnen wahrgenommenen S ta tus  quo h i n s i c h t l i c h  d e r  Zus tänd igke i t sve r -  
t e i l u n g  aus. Am h ä u f i g s t e n  werden Veränderungen im F a l l  des Umweltschutzes 
(32%) gewünscht, über e i n  V i e r t e l  de r  Be f rag ten  w i l l  außerdem noch e i n e  Ver- 
änderung d e r  Z u s t ä n d i g k e i t s v e r t e i l u n g  i n  den Bere ichen Massenmedien (29%), 
Bet reuung und H i l f e  im F a l l  de r  B e d ü r f t i g k e i t  (28%), S i c h e r h e i t  d e r  A r b e i t s -  
p l ä t z e  (26%) und Angebot an A r b e i t s p l ä t z e n  (25%). Zwar d o m i n i e r t  über  a l l e  
Bere i che  hinweg a l s  gewünschte Veränderungsr ichtung D e p o l i t i s i e r u n g  bzw. 
weniger  S taa t .  Es g i b t  jedoch zwei Bere iche,  i n  denen e i n e  P o l i t i s i e r u n g ,  
d.h. mehr S t a a t  gewünscht w i rd :  d i e  S icherung de r  bzw. das Angebot an Ar- 
b e i t s p l ä t z e n .  Für  be ide  t r i f f t  auch zu, daß v o r  a l l e m  d i e  D e p r i v i e r t e n  mehr 
S t a a t  wünschen. I n  den Bere ichen m i t  d e u t l i c h e n  D e p o l i t i s i e r u n g s p r ä f e r e n z e n  
s i n d  es - s o f e r n  überhaupt  Untersch iede zwischen den versch iedenen Graden 
von Anspruchs-Erwartungs-Diskrepanzen v o r l i e g e n  - wiederum d i e  D e p r i v i e r t e n ,  
d i e  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  v i e l  Depol i t i s i e r u n g  p r ä f e r i e r e n :  Diese Aussage 
g i l t  im  e inze lnen  besonders f ü r  Umweltschutz, Massenmedien, F r iedenss iche -  
rung, Versorgung m i t  z.B. Strom. Wahrgenommene D e p r i v a t i o n  f ü h r t  a l s o  n i c h t  
- w i e  vermutet  - notwendigerweise zum Ruf nach mehr S taa t ,  w ie  i n  dem Pro- 
b lembere ich S i c h e r h e i t  und Angebot an A r b e i t s p l ä t z e n ;  D e p r i v a t i o n  kann auch, 
w ie  v o r  a l l e m  beim Problem des Umweltschutzes d e u t l i c h  w i r d ,  i n  d i e  Forde- 
rung nach Z u s t ä n d i g k e i t  n i c h t - s t a a t l i c h e r  Akteure münden. 
D i e  Analysen belegen außerdem, daß d i e  Be f rag ten  m e h r h e i t l i c h ,  s o f e r n  s i e  
überhaupt  e i n e  Veränderung i n  d e r  Z u s t ä n d i g k e i t s v e r t e i l u n g  wünschen, den 
"goldenen M i t t e l w e g "  e i n e r  Streuung d e r  Z u s t ä n d i g k e i t  zwischen s t a a t l i c h e n  
und n i c h t - s t a a t l i c h e n  Adressaten bevorzugen. Sowohl d e r  Wunsch nach mehr 
S t a a t  a l s  auch d e r  Wunsch nach weniger  S t a a t  z i e l t  m e h r h e i t l i c h  a u f  e i n e  
gemischte Z u s t ä n d i g k e i t  von s t a a t l i c h e n  und n i c h t - s t a a t l i c h e n  Akteuren ab. 
D i e  Erwartungen de r  U n r e g i e r b a r k e i t s t h e o r e t i k e r  erweisen s i c h  auch h i e r  a l s  
zu  vere in fachend.  Auf  d e r  Grundlage d e r  d a r g e s t e l  1  t e n  Ergebnisse rnuß von 
b e r e i c h s s p e z i f i s c h  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Zusammenhängen zwischen Anspruchs-Er- 
f ü l l ungs -Un te rsch ieden  und Zus tänd igke i ten  ausgegangen werden. I n w i e w e i t  
g ruppenspez i f i sche  Muster  v o r l i e g e n ,  müssen d i e  w e i t e r e n  Analysen zeigen. 
Das T e l l p r o j e k t  A-7 des Sonderforschungsbereichs 3 " M i k r o a n a l y t i s c h e  Grund- 
l agen  d e r  G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k "  (Frankfur t /Mannheim) u n t e r  L e i t u n g  von Pro f .  
Dr. Max #aase l ä u f t  s e i t  1983. D i e s e r  B e i t r a g  wurde von Max Kaase sowie den 
Pro jek t rn i  t a r b e i  t e r i n n e n  G i s e l a  Maag, Edel t r a u d  R o l l e r  und B e t t i n a  Westle 
v e r f a ß t .  
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